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LEMBAR PENYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
Dengan ini saya: 
Nama   : Chen Qinghui 
NIM   : 00000017771 
Program Studi  : Manajemen 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang: 
Nama perusahaan : PT. Inovasi Terdepan Nusantara 
Divisi   : Strategic Investment research 
Alamat  : Sequis Center Lantai 8 No. 803, Jl. Jend  
      Sudirman Kav.71, Jakarta Selatan,   
      DKI Jakarta 12190 
Periode magang : 20 Januari 2020 - 10 April 2020 
Pembimbing lapangan: Anthony Yang 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya 
tidak melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga 
lain yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber 
kutipannya serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja 
magang, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk 
mata kuliah kerja magang yang telah saya tempuh. 









Laporan kerja magang ini bertujuan menjelaskan peran strategic investment 
research dalam pengambilan keputusan di PT.Inovasi Terdepan Nusantara. Laporan 
kerja magang ini berisi gambaran kerjaan penulis dalam program kerja magang. 
Pelaksanaan kerja magang ini dimulai dari tanggal 20 Januari 2020 sampai tanggal 10 
April 2020. Pada program kerja magang ini, penulis ditempatkan di department 
strategic investment research sebagai asisten untuk melakukan research. 
Laporan kerja magang ini berisi dengan pembahasan latar belakang 
industri,bisnis, sejarah singkat perusahaan,tugas dan cara kerja dalam melakukan 
research di PT.Inovasi Terdepan Nusantara dimana hasil tersebut akan 
mempengaruhi pengambilan keputusan. 
Kata kunci: Strategic Investment research, Pengambilan Keputusan, PT.Inovasi 
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